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c o 
!>or él 
U S S O L I N 
pgg LA BKTEEVIBTA ai uj, 
J i l a 
deote.^ ̂  catrcnsta ^ OatKUlt© 
ftl Drice, en prcseiMsa J 
a f t j tSepra*10 énfier, fué faeilita^ 
2 ^ « ti «iguieut6 eoimmiqado: 
fanta. I«^Q ÍBS eonTersacióaie® cfrae 
ara d , han desarroflado en la ma-
cnyo' L y «n la tarde del 12 de fe- t 
ia !ero en Bordiglieri, entre el 
lo8 de JadiHo y el Duee y el mims-
robar Sr. Serrario Suñer, ha 
He puesta de relieve la ideiu ^ 
leva- ¡dad de puntos de vista -del | 
cual, i jbierno español y del italiano | 
idiera los problenías de ca rác -
sa t europeo y sobre aquellos } 
A s i s t i ó a l a e n t r e v i s t a e l 
d e A s u n t o s E x t e r i o r e s e s p a ñ o l 
en el aiotual momento bis- \ 
frico interesan a ios dos pa í - ] 
«- ' . - (Efe) , 
EL • C A U D I L L O ÁCOGHtO 
CON E N T U S I A S M O E N 
•PIIA ITAUA 
Bcrífigíiasa, ia»—AI orrtrar en fta 
l j |i fe ooímtñra, fue roo psndsdo» ho-
'^í ons aJ.Jefe del É&taáo «¡sp'año^ a 
.,] ÍCD fe g'dnte ocfemafo al gnilo dte 
*S Fnainco! iFuatscol iFronnoo! Ix» 
I h eanreteffiá, CanrMlo mitocioso. 
Bopdighera, 12.—¡El CaudiIlo . de ífepaña y el "Ducé de 'Ttailia han celebrado hoy dos. 
esXss&m entmvMas en lapo de los más beUos -'lugares de la costa mediterránea, italia-
na. En las ©onvérsaciones ha ^ tado presente eíl ministro espa'ñoil de Asuntos Exterio-
r a Sr. Serrano Suñer y Presidente de la Junta Política. E l ministro italiano Conde de 
Ciarto, requerido por sus deberes militares, no lia podido asistir a este encuentro y ha, 
enviado aíl Sr. Seirano Suñes un cordialísimo telegrama al que ha ¿ontestadó el minis-
tro español en términos igualmente efusivos. 
. M Caudillo, coa el ministro de Asuntos P^xteriores y sus séquitos respectivos, salió de 
Madrid en las primeras horas de la mañana del lunes, para pernoctar en la provincia de 
Gerona. A l día siguiente cruzaron la fronteia pirenaica y penetraron en Francia por el 
l ^ só de Le Pertus. A l entrar en territorio francés, el Caudillo y el ministro de Asuntos 
Exteriores,. una banda francesa tocó el Himno Nacional Español y el de la Falange y a 
continuación el francés. E l embajador en Vichy, Sr. Lequerica y el personal de nuestra 
embajada, recibió ea }a frontera francesa al Jefe del Estado español y al ministro de 
Asuntos Exteriores, lós cuales fueron también cumplimentados* 'por las autoridades 
franceeas. 
A lo largo del extenso trayecto de la comitiva por la zona no ocupada, las autbílda-
des francesas han cuidado ̂  perfectamentó todos los detalles precisos de organización, de 
tal modo, que no s© ha producido una sola parada al acercarse la comitiva a los paso* 
a nivel. En la carretera y % distancia conveniente; repostaban rápidamente los coches de 
la caravana automovilística que ailcanzó la frontera italiana en el tiempo previsto. 
, Eil paso de la comitiva por las-ciudades francesas, ha sido presepciado por los v^cm-
darios >que invadían las aceras-y que en actitud afectuosa saludaban a nuestro Caudillo. 
Por todo él térritorio francés, gnupos de motorisitaá que se retlevahan sobre la marcha es-
coítaron a la caravana. En Arléis la comitiva hizo alto para almorzar y seguidamente 
««emprendió ia marcha para llegar á última hora de la tarde a la frontera italiana. 
—EFE» ' . 
, Suñer y seguidamente Se re t i ró 
d T S w T y ¿T'íSxsrî S | A las nuer© y medía de la 
nicnlan K m t x ^ ^ a p a t í a iaiama- m a ñ a n a de hoy, el Duce acudió 
lalqiu^ b «sn probmón de bamkms stefei- a recoger al Caudillo y ambos, 
i delBl I y cspaJkfiaa, y a la laz deí sitar- eon'el mimstro de Asuntos E x 
íaprog Ifar, twp&andoóí» «¡Q txasm éo teriores español, Sr. Serrano 
! de J b faíks Manto» los lArifta .E»- Suñer , se trasladaron al lugar 
i r a r a j l » ! y i V i r a «5 Caoffilo! n** es- po©0 después quedaban 
"•tt3ra>atomt€%' oes EspaSa, oaarsoo 
•eron fei ipnacba' éeñariti'ya. de ossa 
ptad-sellada' oors saaigre sobre d He fué. recibido por el Duce de \ ella sé pudo laprcciar en los.ros ¡ 
0." ira ufe «spañcA. i 'Italia, con su séquito y el per- j tros dê  loa reunidos la satisf ac 
•e cto Eeiperaíao ^ JMie deí Bstaáfo eJ sonal en pleno de la embajada ' CÍÓTI. ! i 
a.pd p ^ oemixroaaa del trilnásí«rio de ¿ e Esipaña en Boma. MtLssolini j De lo tratado en la reuniór), ? 
jaend P?*̂  Exteriores ilalfeino,<r^>resan ¡saludó efusivamente al Gaudi- nada se conoce, como es natn-
las fm ¡ j0^ 06 rak)i^rm^é- «ÍC^- II0 j & ministro Sr. Serrano , ra l , aparte de loxque el comuriL 
ez CMP-*1 N^ocaos'de^te ^ Suñer y segnida ente Se retiró, j cado correspondiente señala. 
Puede decirse, sqn embargo, 
que el contacto personal de los 
dos grandes jefes de los pite- ! 
blos medi terráneos se desarro-1 
lió en términos de autént ica 
amistad. I 
No es aventurado suponer ; 
que lai, más resuelta sinceridad ; 
hab rá presidido las conversa- I 
cienes de las personalidades 
reunidas., -
A primera hora de la tarde, 
erDuce se t ras ladó a la residen 
cia del Caudillo y ambos, con 
el Sr. Serrano Suñer, compo-
(ponentes de los respectivos sé-
quitos y otras .personalidades, 
se dirigieron a1 una preciosa v i 
Ha, donde el Dúce ofreció una 
merienda. Después volvieron a 
quedar reunidos el Caudillo, el 
Buce \y el ministro de Asuntos 
Exter iores prolongándose la 
e n t r e v i s t é durante cerca .de 
hora y media. 
Por la noche, el Duce ha ob-
sequiado a toda la representa-
¡ ción española con una comida. 
•' —(Efe). , ' . • (-
• D E T A L L E S D E L A E N T R E -
V I S T A 
•bera 'ítílmm, a hs ocho de h. tarde, 
•por unía oamisión italiamá, y He (rin-
dió honores tma sección de Ja guar-
dia de fronterais.- A itodo lo la/rgo del 
recorrido hasta Bordighera, los ve-
cindarios . tribuitaron una cariñosa 
aoog'idla H(I Caiudiillo a "os gritos de 
¡Arriba España! y jViva Franco! 
. • ET> Bordig-hera fué puesta a dis-
posición del- Caudillo la villiai Regina 
Mairghersta.. E l .Duoe fíió' a Franco 
sm cordial bienvenida y el Caudillo 
JBConjpfisftad» de MusaoHni, frusó re-
vista Í(! segundo regimk-níto d<; Cira-
nadeax» de Gerd-eña y & -jua sección 
deA áp.* fegáoiieHÉo ée A^rtillería. ( 
E3 día 13, « las nueve y media, 
poniera entrevista en 
la neskíencía del I>«ce, qtie duró has 
ta "a® 13,30. Terminada la conversa 
ción, d Doce oíinecio en la. villa que 
le hospeda un almuerzo al Caudillo, 
al que ooLstierod ta-mbián el señor 
Serrauo Súñer, él g'eneral Mési&fÜo; 
el señor Tovar y otra» personalklu* 
des.' • . 
Por la tarde, el Cauchllo y ei 
Duce, cón sus séqmtos réspectívo"?, 
fueron-a una villa ¡sobre el mar, 
cenca de Yenítimiglia, ' reaundúndose 
ftas oaniversacior.es die&de las 18 hasta 
l»s 19,30. Por la nodie el Caudilk-, 
el señor SerraiK) Sáñer y 'persoíia-
¡üidades del séquito, parnácíparon en 
una cena ofrecida por el Duoe.—EFE. 
A l 
no se inmiscuye 
en la política 
francesa 
Berlín, 12.—En los m é J 
dios oficiales sé sigile obser. 
vándo una actitud de neutra? 
l idad ante los acontecimien-i 
tos de la polít ica francesa, í 
La Williemstrasse opina' 
que el G-obierno actual es un 
Gabinete transitorio, aun-' 
que el Almirante Dar lán no 
jpuede ser considerado como 
4'una figura débi l" .—(Efe) . 
ea aquella •ocaí&iad. 
br-evt! jíooortado basta 1% efe" 
títafeda para "ia *entnBv.ísia, es-
aovadádo por «1 Tecjndaai» de 
xzrfSdíBcies pespectíva», qae aoo-
eoo amanso* el. paso del OawKIlo. 
" Uegar a la Vi l l a Regina 
rglierita, destinada para alo 
en Bordigliera, el Caudi-
W CaudSlo vest ía unSPorme 
mi l i ta r dé diario; Mussólini el 
del Partido, y el Sr. Serrano 
Suñer el de Flalange, correspon 
diente a sn j e r a r q u í a de Presi-
dente de la Junta Polít ica. 
Má^ de tres ñoras se prolon-
gtf la entrevista de las tres per 
sónalidades y a la salida de 
ilkie conferencia exte 
sámente con Rooseve 
no 
* indlgnoo de aer mencionadas lo» ritóores difun-
da UfeHm 1I!aa AS'sn'Cia americana acerca de un próximo ar-






u t a l i a n i I n g l a t e r r a 
QUIEREN UN ARMISTICIO 
se hoy Toñmm, 
raásmos medios m deeiflg» qree ir» rapioros citados 
Prueba de la falta total de coangprensáón qoe. ipeána en 
. a«*-0 
n ^ 
reí, ^ f a g 1 
Bi^P ' j W S ^ ^ ^ Extramjea» en Ao «jofs se refiere a Italia y su 
39 nedaetof &!&*sáfá&> á t la Asesada Eeu-
JsawBos .aretorfeadoes de Ijctodre» se caíSfican ds 
ll'(Vd ? lí|¿S108 ios Jtoaoras según los cuales Inglaterra cetaria 
•ha 10' ^ a aceí),tar una medtaxáón entoe Italia y ella. "Eteta-
guerra con Itaiiar—«e declara—y actnamos vigorciBa-1 
- j ^ ^ av T̂?1 é>Iito aPreciabIe contra dicho país. Incluso es por 
V^**4*^ !5¿ l ^ l ^ * 3 ' ' a Pe'sar de sus reveses a^ctualcíg, no tenga tam 
1̂ P f ^ T " ^ ^^ear un aRre!glo>'í!-^3EEB. 
del & 
Washington, 12.— Wilkie 
ha conversado con . Koose-
velt durante una hora y 
tres cuartos, después de ha-
ber declarado ante la comr 
sión senatoiial ,de Asuntos 
Exteriores. 
Después de / su oonvérsa-
ción con e' presideute,' Wil-
líie declaró que había tra-
tado de la situación en lo 
que afecta a Inglaterra e 
Irlanda, así como de" la si-
tuación internacional en ge-
neral .—EFE. 
E N ALEMANIA NO DAN 
GKAN IMPOKTANCIA A 
L A D E C L A R A C I O N D E 
W I L K I E -
Berlín, .12.—La declaración 
BordSgheni, 12—Cbnw etriplíación|de Wilkie ante la. cotraisióñ de 
del eomúnicado rélativo a la entre-INegocios Extranjeros de Sena-
vista del Cawdino con el Duce, se do. norteamericano, no ha sus-
íaxafifasin los sñ'guierjties- detalles: . citado en Berjín mas iiiteres 
El día 11 del oarriente el Caudillo que el que se deSíprend-^ de la 
!k^ó a ' I r i i a para eínconrtrars« coii 1 aparente contradición que exis 
el DtBce en Bordnghera. Le-acompa-* te entre sus dudas actuales y 
ñafia el ministro de Asu.itos Exterio- I la seguridad que expresó du-
res, señor Serrano Súñer; él iefe de,í rante su reciente estancia en 
lá. Caisa ^li'liitar dd Generalísimo, ge | Londres. 
nercá Moscardó; > el subsecretario | Los círculos políticos^ berli-
de Prensa y Propagand4 señor To-1 rieses tienen la ^mpresión de 
TOT; además del jefe de ceriemoraaíi. íque el antiguo antagonista de 
E l .Cvudillo-fué recibido en la frotv rRooseveit auiere eJii íür una 
respuesta categórica a las pre-
guntas formuladas. Por lo de-
más, se agrega que la declara 
ción de Wilkie confirma el-
desesperado • llamamiento qué 
en su últ imo dis-cureo- dirigió 
Churchill a 'os Estados Uní-
dos.—EFE. 
E N M I E N D A S A L PRO-
YECTO DE ROOSEVELT 
Wá?hington, 12.—La Comisión 
senatorial de Negocios -Extranje-
ros ha aprobado en jjrincipio. lás 
cuatro enmiendas aportacás al 
proyecto de ley de ayuda u lucia 
térra por la . Caniara de RepreseU:. 
tantes. Estas enmiendas Son : 
derecho a suspender el proyecto 
de ley antes de esta iíc-c'na. me 
diante tma' resolución que exigirá 
simplemente ' la mayoría de votos 
en la Cámara y el Senado'. 
Tercera. Ningún extremo, 
esta 'ley podrá ser interpretado 
como autorización para que los 
buques de guerra escolten los 
convoyes. -
Cuarta, Suponiendo que .podrá 
ser ordenada por el;"Presidente ^á 
transferencia de material 'militar, 
antes de ordenarla, el Presidente, 
deberá consnilar con los jefes 
del Ejército y la Marina.—Éíe_ 
c O ñ C t t T S O 
O b r a 
d i c a l : " E d u c a c i ó n y 
r Gobernadoi 
guientes 
S i n -
c c t m s o 
— ' o ^ 
•í> La Obra l2!Scfeía6n y Des-
canso eii &u deseo de favorecer cJ 
itiovimiierito aróstíoo oatre el ¿¡emeii 
tq proáuctor escañcí, convoca el pri 
ítn&r ConKXOTSo-Exí)osádótt ^ Nacional 
en las atT^íeStiaciones ságmeojticsi 
ai.—PLutura. (C^eo, 'acaarda. dí-
í>itjo). 
b).—E^oíSíitíra, (Talla «ti anadea», 
yeso, e^Jyoia, teaMro, piedra y broor 
ce).' 
cX—Cerámica. (V»j3laí, 
motívos de tíiaoaradón). 
^—Victekí. (Cadiarsos, nmos y 
bobelfets). 
e).—Forja. (Hierro forjado, figu-
ras decorativas). 
fX—Graíjario.. {Aeos^terim, ^¡09" 
lema. tnaidaRísX 
2.0 E l plazo de admisión <Se 
obras coanieiíza día i . - de febrero 
de 1941 y iteetmrtB. día is de tnar-
20 del mismo año , 
3.7 Las obras se csiesentaráo m 
í vs dfidnas de fes Jefa í t ras provínr 
cla^es' de fe Obra Sindical "Edaca-
- caóo y DuscMiBO. 
4* Soferaente se adríatseá» » « r 
te ico*scssrso-«3tposición fes obras dte 
los prodaCtores ño proíeaonales del 
Arfe, es decir, sómfffe etficiomidbs a i 
iRilsirsK& tcmétftfow! sobsie es*e caotne-
sno «3 ctáterfo ifemcso y cernida 
5* jñaedeBi prwsentewRse dos oibras 
ée. ipada wna ¡de íbs «eMe «scecaaíS-
áadefe antes señia'feds». 
&7 OpáituBSaraei^ie ¡sera designa."1' 
ífcr y ¡aado a conocer é- Jnraido de caí 
Sfficaci&ra epte % JeM^^Mtacfer f de 
fe Obra escô Ri. * 
7* Lass cfcras as vayítréo ÍHKK-
ead^o pocotes del jerttor, edadt piro» 
fessón y ftogaif de «s&fcwck, 
jWBnstos scrástt FMRSQP 
iMnmáo de estela «spedaftidiarfj, c o n ñ s -
tedtíe ©?s ntedalkt y ponsióm pam am 
l ^ ' d o í i de «staciois en BaSSa y da»-
pmfflos «mis de fifesi 
Aparte se « i t e r á «i fcjdÜSogo He-
IHS oferas pssettsíadae' y goft -más ee 
dñBtííJgam, Csátáíbgo noe llevará fea 
rejTrodüiodoffó íotc^áficas. y comea 
tarros CSÍÜQOS eo varioe Sarnas dos* 
M O T E L E S , i PENSOMB,̂ i 
CABAS D E HUESPEDES, 
FOSADAS Y MESONES 
Para la soEeitud de la auto, 
rízación que se precisa para 
eontiniiar ai frente de la indas 
tr ia , diríjase a 
AGEÜfCIA G A N T A L A P I S -
DRA.—LEON 
itíniado a ser diviígaxfo en medios ar 
tístkos por fe Obrai para fe mejor 
adqtE'skiaa y venta de los trabajos 
presesutados, stíl objeto de que los 
concorsasites tengaai .esta ventaja 
ecoroómim, 
9.* Las. obras que ee presentra, 
ea fes Jefaturas píovinciafas de Edu 
cadórs y Descanso serán remitídas 
por 'éstas a Msdrsd, no corriiando 
por taoto los gastos dé embalaje j ets 
vio por coerata de k » particulares, 
facíilsdad que Balnsbién fe Obra da en 
atendón a tes «temetibos produeber 
res, 
20,—La Obra, estotSa el intoncaan 
&k> dte fes ExposacíoniK m d»sitó«tas 
n a ó o i ^ . 
11.—Habrá de tmapes m ooanite 
en fe presentación de fes cfcras los 
ságtaeofces detalles: En d- grupo de 
ptntera, se oompnendon fes snanifes 
taciones de ^retratos, paasiaijes, bode-
gón, motivo de oomposidón deocxra-
tlva, mmniatoras, etcétera. En «ft a,par 
tado taJks en madera no se puede 
mobiHairio. Tanto fes 
objeto® comiÍPeindMos era é- grupo de 
párttera como en él grttpode grabado, 
habrán de vanrr monfados, es dedr, 
con maírco y con cristal si el proce-
dimiento empleado fe exige. Las 
mnestras <?ae se «wíen de, grabados 
se entenderá qne no habrán de ser 
smo una pe-
HJEiFMTES 
• ».«.«ti»•!' •!• •!• >V •»»•!!• ' I ' - f •»'»<» 
1 . 2 0 0 pialas 
«a el Cuerpo de Telégrafos 
850 de Celadores. (Edad : 18 
a 30 años) . 
850 de Repartidores. (Edad? 
14 a 18 años) . 
Informes: 
A G E N C I A D E N E 
I Calle Santa Hoola.-IieóB. 
! N O T A ; Para informes por eo« 
rreo remitan Ptas. 2,40. 
Gabinete Ortopédico "ANGELUS" 
Folló Martín, 7.—Teléfono 1173.—SALAMANCA 
" H E R N I A D O S (QUEBRADOS) 
TRATAlvnENTO de las hernias sin experación ni molestias 
con la aplicación ded nuevo Protéxico "ANGELUS". 
TRATAMIENTO OPERATORIO a cargo del doctor ROJO 
DUEÑAS, ex tírujano de1 Hospital Provincial' de Valladolid, 
SABED que el eminente orto^édico-hemiólogo, Director 
del Gabinete Ortopédico "ANGELUS" recibirá visitas • 
de 9 a 2 en: 
BENAVENTE,' jueves 13 Febrero, H . COMERCIAL, 
LEON, l í ^ días 14 y 15 Febrero GRAN HOTEL. 
" PONPERRADA, doanáaigo 16 Febrero, H . LISBOA* 
BEMBTBRE, lunes 17 Febrero, H . COMERCIO. 
. ASTORGA, martes 18 Febrero, H . MODERNO. 
E S P E C I M J f í A P E S ORTOPEDICAS 
PIERNAS Y BRAZOS ARTIFICIALES.—Aparatos para 
corregir las desviaciones externas e internas de ks'rodillas y 
oies. Pies planos, etc.,. etc. 
CORSES ORTOPEDICOS.—Para ^corregir la desviación de 
la. columna vertebral, para mal de Pott, coxalgias, esco&osiis, 
etcétera, 
PAJAS V E N T R A I —Contra la obesidad, niñón f lo -
tante, descenso de es' .),• eventráciones y medicales para 
cada caso. 
SALAMANCA en su Gabinete del Polio Martín, 7; todos 
13.—El oonoureo^expasádón se ce 
Sdjrará m Madrid ea fecha- queopor 
tomansett» se fije y qwe no eaBOetierá, 
dtíl «ses a piarte del ciem: de adbtasióini 
de obras. . ' • 
Lo «pse * foos «m oowocámJejíto 
3B tes pt eductarei mtfeaá» & fes 
' eieatos./ind&caidc». 
^ 1 ^if¡44if • • • • f • f •I<i<i t l'l.t 'tf 
recibió ayer 
visitas: 
Sr. I nyec to r Provincial de 
Sanidad, Empleados de la Gasa 
Simeón, D. Luis Fernández Ma 
net, Alcalde de Laguna de Ne-
grillos, Jefe Local de Falange 
de La Vecilla, Alcalde del 
Ayuntamiento de Villacé, A l -
calde del Ayuntamiento de Ria 
ño, D. Diego Mella Alfageme, 
Delegado P. de B. y Descanso; 
Sr. Coronel del Regimiento I n -
fantería núm, 31, D. José Fer-
nández Luengo, Sr. Inspector 
Provincial Sindical, Srta. Ins-
pectora Nacional de la Sección 
Femenina de Faknge, Jefe Lo-
cal de Falange de Luyego, se-
ñor Alcalde de San Millán, se-
ñor Alcalde de Toral de los 
Guzmanes, Secretario Local de 
Falange^ de León, Sr. Alcalde 




la Cu Itural 
Madrid c, 
jugárá 
el Rea i 
C . 
CQBÍ toda felicidad te dado a htz 
"ma. nsfia, su priraogémta, la joven 
esposa de txoesfcro esí^mado amigo y 
1 oonspanero Gn ias daibores dír<r*as dtei 
periódüoo, Ricardo Fernández, . 
Tambo la medne •ccírno fe, reden 
naxáda goaaín.' de perfecto, estado. 
Ntsee*?» oordüdl. enborabtíeiia,. 
SEBASTIAN ü Z 
(Hi jo) " % 
I MEDICO-DENTISTA 
Avenida del General Sanjurjo, 
npm. 16, 2.° izquierda ( A l lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Polvos borata-dos « 
Ha quedado óoncertwdo para el 
próximo domingo, el i'i.feeríisante y 
esperado partido Gut ural ,y D êpor-
tiva Leonesa-Reaíi 1 Madriid F C, 
manaed a la g n ñ actividad que está 
desanrollando la directiva de nuesüro 
primer equipo. 
El encuerubro dará ccTmnzo a fef 
cuaAfp de fe tarde. L i Relojería Iris 
ha donado una prbeiosa copa' para el 
couipo que resd te verioedór. 
También nos ^ es'grato comuTiicír 
a . nuesitiros lectores que el domingo 
siguÁene," día -33, tmdirérnos la viisita, 
del Ati'ético bi'baíno, qué ooníenderá 
aisámiamo con míestra Culíurai,. 
Para irritaciones de la piel. 
Polvos Boratados 
A Y U N T A M I E N T O DE LEON 
NEGüaADO DE QUINTAS 
los mejores. 
los más baratos. 
• "̂i1 ' i* j* ̂ ' ' i ' *fr *I' 4* ̂ <̂ ,it<?M̂ ,?*4' 
Sabañones ulcerados, quema 
duras, grietas, sarna, granos.. 




o C J 
Por «1 presertte se avisa a Sos se-
ñores que se expresan, para que. pa-
sen por esta, oficina, al obeto de efec 
tuar unas dli^ógcnoias 'que '̂ es inte-
rosaini: 
Julián RodírígTiez Martínez, Artu-
ro Bairrasa Giítíérrez, Angel García 
Melcón, Jadnto Yugueros Fango, 
Femando Fernández ,G. Azcárate, 
Secundino González Ordás, Luis 
Hernández Plazas, Patiino Gregorio 
Gutiérrez C^mpq, José González da 
la Puente. José Alvairez AIOÍSSO, Ig 
nació Álforisó Rodríguez Barranóo, 
Tomas Alfonso Rodríguez Barpanco, 
Enrique Lucio Gonzái'cz Balbuena, 
DÍwningo Ruiz Pinto, Mariano Láiz. 
Urbinas, Maximino López Castro, 
José Aiífonáo Chaguaoeda, Maricno 
Getino Gonzáfez, Angel Aller _ Fer-
nández, Valentín Diez, Maximino 
Novoa Sánchez, Trinidad' Flores Ji-
ménez, Francisco Rodríguez Alonso, 
Ramón del Val Gu'iér^ez, Marirno 
Pastor Capellán, Aberto Alcorta. 
Ai1onso, Domingo- Gómez Andiré. An 
ionio Floreé Molloda, Nicaaior Ma¡r-
itínez Chamarro. 





T t o N O DE FARMACIAS 
Turno de semaua.—De 1 a b 
de la tarde: Sr. Arienza. Calle 
de la Rúa ; Sr. Escudero. Calle 
Oervant/js. Noche: Sr. Vélez 
Agencia R E Y E R O 
'CSd, 5. Apartado, número^ 20. Teléfono 1119. Se encarga de ta. 
da dase de asuntos propios del ramo. Clases pasivas, Repre. 
aentaciones; Instancias. Certificados penales y Planos;- LA 
sendas de Caza Pesca y Montes, etc. etc. 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S 
Idea l contra la s a m a . Sin b a ñ o ni ides ínfecc íón 
da ropas, ap l icando la pomada solo en las 
manos. Evita ©normas molestias y ge$to$. M u y 
superior a toda imi tac ión . 
D E . C A R L O S D I E Z 
fDel Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios Fa-
cultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL E l ÑON G B 
.. . .N i rO-ÜBINAEIAS. CON" SU CIRUGIA Y PIEL. . . 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izauierda. Teléfono, 139Í. 
SÜBSIDL 
. ^ P o n e e n c o n n 
los Jefes de las tílTAB 
cales de S u b d d i ^ ^ — 
bran a retirar rií>.qUe 
esta Jefatura p ! 0 ^ 
cantidades c o r r e s r ! ^ ^ 
los padrones q ^ 1 1 ^ L Z , ^ 
en el p r e s e n t e ^ ^ ^ Je 
Nsar per las O f i c i é Pí t B ^ ^ 
f aza de San I s i d o ^ ^ L W ^ 
los días 13, 14 yT.ro. A e M 
una de su mañana. M J) ^ 
DIAS DH PAOn T>»^ i^cre1f 
L A CAPITAL ^ 
e o S ? ^ ^ . t o Í ^ 
^ de pago pari ¿ D ^ 
3 a o de la tarde, e n l pS fe Naci 
S a n l s i d ó r o , núm. Q ^ t t r e t a r 
Para los no preimu . ' 
los citados días^seX^J tffS t 
el día 15, de 3 a 4 d f i * ^ 
bien entendido que P] ^ íENTU: 
se presente en los días J ! 
indicados se. entenderá n cla£ 
nuncia a ello en favor 2 
tado, ingresando sa ií? t-de*36 
en el Banco de Eenaña 1 ti 
HAGA DEPORTE 'a6Í6tén 
en los -senten s 
B I L L A E E S del VICT01íflr 6 
MIGUEL GBASES ? n 
MANOS S. L 
Marina 243. — EMGELfl 
Gran fábrica de pnertí ^ a oâ  
acero ondulado, Articuli 
Tubulares. Ballestas, 
metálico para Mercu^ 
otros sistemas Entregas d HftOR. 
tas para LEON. BurgosJ panentí 
rias, Orense, Palencia, Zai nza, 
y Valladolid tes de p 
Delegado Comercial del 1 Peíuc 
tas Presupuestos gratis gral Me 
M A i r u E L O. DUOA idirse. 
Avenida R •'iicentina lü 1 W^+'i^ 
Teléfono 1401 TEO 
BILBAO . OLAETA tencia a 
Importadores semillas u bño I I . 
!as.—Calle G. Ralparda.: nc 145 
Teléfono 18223.-BILDAfl 6. 
TRAPERIA Carettr» A«( LILLA 
íúm' 6. be Cunipra toda claf ttes nut 
frapo' papei y huesos v se A ;ftaz 
trapos para limpieza > baJ*! | ¿ E GC 
ra saca brillo. J& ' yki 
ME CAN O GE AFIA. C o n t ^ ^ g 
dad. Sagasta. 4. -"Amb^ 
MECANOGRAFIA, «JB ¡VENÍ 
fía, idiomas. Ácadenua w 1 üso y 
AEBOLES FEUTALES.! ez Núf 
Depósito en León de uno J 
mejores viveros de rato de 
(Zaragoza). Visítelo, en* »0 eo-n 
ro Baibuena, 11. , ^le de 
VENDO eamión ^ M u i r 
700 litros cupo, ' W * * 5TRE ] 
Garage Manzano. Santa ̂  ^ 0 c 
Junto Auto-Estacion. aUero, 
AT1MCION1 Carpinteé U^elay. 
paso taller mecánico, 
estado funcionamiento^ ^ í r a v 
más céntrico est£ c i u ¿ f ^ 
zón esta A d m i n i s t r a ^ ^ 
MAQUINAS esenbir, 
"PEGA". . . oreSi»l>V¿ND SE VENDEN ajuare^ ^ 
tipo P ^ i o T l ^ d ? ' 
con saqmtos, a1 P.^^pK Agp^c 
tas bigudí comp e t o ^ ^ 
tante: Emilio García. . ^ 
Quiñones, 27. j f ^ ^ ^ 
Avda. Rom^, 4 2 . ^ ^ 1 ^ 
¥ E N D O una corta x ^ 
We puntos es^as d ^ 
veinticinco jPlss, ^ josé «UHA 
carbón. Para t^atf^vald«, W e s 
Varga (^adefes) ^ ^ 
VENDO barbados,^ 
Lot, seleccionados P ^ J g ^ ^ 
contado v pago ^ ^ r o « e l e t 
Añtonio G a r e i a Q ^ 18, 2.° 
zsz de.^ie^e.-& 
ti 
- Torres Moler o, 
qü« l )n&r íguez Fernández, R i 
JAEIA LOCAL 
5J7^d¡^presentación.—-Se j 
¡tamg: F a ios. eamaradas Luis | 
^eia f uvarez, Francisco Diez 
¡Lez Florentino Alopso 
sihf BcS¿a6dí C^rta, Elenterio 
ro. ^ tcy^ViAlern v Francisco 'je "Mielgo y r i  
^ í f ! López, se personen en 
^;cretaría Local, instalada 
ASA ^onalmente en la Diputa-
W ^ o r i n e i a l (departamento 
0 '¿é ocupado por la Comisa 
'^Vigilancia) dentro dfil 
*lreve]pIaz0 posible, para 
relacionado con nues' 
/vcranización. 
OÍOS, España y sn T?evo-
I . acional-Sindicaligta.— 
fccretario Local 
lias y | clases qufi se Temas 
•̂or ^ T^gde hoy se celebraran 
^ llnírtituto, por lo ,qne or, 
,0 a todos los oamaradas. 
aeietén a dklias clases se 
. ^ j É e s o r de Cultura. 
jenten a la« ocho en rmnto, 
l0rel Imperio hacia Dios.— 
T m \ 
El Consejo 
L e o n é s , d m E s t u d i o s 
E c o n ó m i c o s i n a u g u -
r a u n a s o b r a s 
Hoy, jüeves, a. las tres de la tar-
de, tendé lugar la itíaiuguradón de 
hs obras del camino vecinal de Oíc-
ruelo, subvancionado por el Consejo 
Lcor-es de Eetudios EccmÓJiiiCos y 
He aquí unas obrrus rrnry kitere-
samtes, a pesar ,de sa modestia- rela-
tiva y. que qustairán el aislaniküKo 
en que, a U« puertas de -a capital, 
vivía un puiebk> saino y pintoresco, 
que puede ofrecer un gran porveu/Lr 
es el León futuro. 
5 ? 
L 
puerti,í la 08 a d Z -
^rticuí 
as. Ti I . 
' ercado K-W^^-^^ '^ - i -v-»"^-?-^^ 
¡gas lEftÓEA! ¡ SEÑORITA! 
irgosj panente sin hilos-, 7 Ptas. 
cia, Zai riza, 12 " 
les de pelo en todas sus for 
¡ialde i Peluquería EL ASEO 
atis £ral Mola, 3. León. No con 
DTJCA1 ídirse, Peluquería Castro 
Í01 TEODORO J50N 
^'^Infp.rmedades de la mujer. 
AETAItencia a oertos. cfl)3i acionet 
lias adoño 11. 20. Pral.. dcha. Te» 
larda. Inc 1458. De 10 a 2 jr d i 
5¡LBA(16. 
V A H I O S 
? M UTITIA cuatro puertas, cu-
^ clai itag nuevas, buen estado, se 
Vcf'' de. Kazón: Café Martín, La 
' b̂ yct, a de Gordón, 
r j.íOWKSi vacíos, grandes y 
Rueños se venden en Produc-
^"Ambrí". Santa Ana, 24. 
. «JJ VE1ÍDE cai^ro de varas, 
^ ^ i aso y cien mil corchos bo-
- e (ocasión). Avda. Alvaro 
•w5* ez Núñez, núm. 23. " 
eunô  ÍETUNIDAD. Se rende 
n i ^t0 de radi<) "Fa(ía" serni-
0>611 jo con gramola eléctrica y 
. • ole de lujo. Avda. José A n 
L?4™- 25» 3.° Diha, 
'Chevá ¡TRE planchador. Se plan. 
anta*1 todo ciase de prendas de 
^ P^oio económico. 
0, ^TRASLADO vendo mué» 
SSá ̂ vesía ^ ^ 
i!?ÍPB P^00* precio ee©» 
bir, ^ ^ ^ a c a s de Tuy, B&SL %, 
ares flJ Í J H D E *asa en la calle de 
ra h^P6' SI. Informes: 
1. ̂ J ^ l ^ S O * o arriendo pana-
^ ST^ &„^forH^ « i esta Ádmi. 
iJĥ J3"6*. Persogas interesan, 
â íií d5en?la' do8 habitaciones, 
S K TAAd^mtraci6n. 
VJSeí , honorable deeea Vai¿ r??6?' hermosas habitaeio-
' U ^ 1 0 8 económeos. Infor-,ar3J3fc¥í>ê  Administración. 
fe i ? 0 1 1 Pr(>Pio Para bar 
^ i 8 0 0 ^ véndeSe. Razón : 
• ATT i -
BOUA DE LA PEOPIEBAD 
Se vende: CASA reciente 
construcción, varias pisos, 
buen sitio, precio 260.000. 
Chalet a 17 ki lómetros de 
León. 
Casa en Barrio S. Esteban: 
17.000." 
Otra en Puente Castro: 
10.000. 
Otras varias. 
Cuando necesite comprar o 
vende rcualquier clase de-finca 
acuda a la AGENCIA CAN-
TALAP1EDRA. (Bolsa de la 
Propiedad). 
Este Centro está M A T R I C U -
L A D O en la Corredur ía de f in -
cas y además matriculado y 
colegiado en l a Gestoría Admi -
nistrativa. 
'H"a"í"K"*"i'-M' 'I"!1 -t' * •!•» 
F E R R L H ItlUA 
Loza. 'Matefia'es de constrnedór. 
Arados y recambios. Sembradoras 
Cu. trisurecs, porccláña y crista» 
. Cocinas ecor ómicas. Cal viva, ce-
mento y yeso. 
Ubaldo Barrera. Estación Santas 
l i arias. 
Diputación 
Hemos recibidó un ejemp'ar dé 
lá memorift reg amentaria • que Ui 
D^utat ión Provincial elevó al Di-
ecter Generai- d¡e Adniistástración Lo 
caiV oarresípondier.r.e ai año mü-no-
vodentes treinta y nueve y'cuya im-
pres'ón fué acorS da pô  11 Comisión 
Gestora provincial en- abril de- mil. 
.aovecientos cuarenta, .. 
Ya tiipé habíamos ocupado en es-
t&s columnas de díchtí memoria' y dé-
la feHcitación de que fué objeto la 
Diputación por parte de la Direc-
ción Ger.erai de Administradón Lo-
cal. 
Se exponen en ella ln labor admi-
nistra', iva, ía marcha de los Hospi-
cios' de León y Xstorgá, ^ Estado 
obras y proyectos, recaudación y ad 
rriinistn d ó n ' de impuestos, va'ores 
cuiturales de la provincia, su gobier-
no y adtni.rastración por parte de la. 
Corporación provincial. 
Todo, como ya dij irnos- en su día, 
níuy .«iteresa-nite y bien expuesto 
cotiístkiuye' un índice mr.ignífico de 
los 'valores proyimda-es. 
Con más espado, el día que de 
él podamos díisponer, nos ocupirer 
mos, Dios mediante, de -esta memo-
ria avalad ai editarla, con numero 
sas fotógrafos del itKy'vidable Gran 
Día1 Regional y con. las curios!® 
Co-.s.ti"udones' del Arca de Miseria 
ccirdia de U dudad de León, del si-
glo X V I I l , precursora de ' nuestro 
Hospicio Provincia)!., . • 
en SJ propia casa aprovechando sus rato* 
libres. Hágase usted tenedor de libres rá-
pidamente y conseguirá un empleo bien 
retribuido, inscríbase en nuestro curso y 
vi evitará molestias y gasté» inútiles 
TOA FOtlETO EXPUCAnVO y OETAUES A 
Plaza ¿el Centenaria, 4 
%XH SCJSASTIAN 
Y D I A P O S I T I V A S CTÍIÍS 
Publicidad "MEE Q*' 
ÜA N T I ^ Ü E E A LEONESA 
fcMabqraciÓD de m a n t c q U i l í a f u 
na. P r imera marca esipaiicia. 
dinero • fJlQiAones,' LPÓD. 
«Hogar Lco-
nés». de Bilbao 
E n Bilbao ha inaugurado ofi 
cialmente su domicilio social la-
nueva, entidad denominada 
"llagar Leonés" que reúne a 
las leoneses dottniciliados en la 
invicta villa del Nervión. 
Tuvo lugar, con este motivo, 
una misa de comunión en el al-
tar mayor de la Basílica parro-
quial del Señor Santiago, apli-
cada en sufragio de los leone-
ses caídos por Dios y por Es-
paña . 
A las once de la mañana del 
pasado domingo, en que se ve-
rificó la inauguración del nue-
vo domicilio social, en Bidebá*. 
rrieta, catorce, se verifico la 
bendición de los locales y la 
entronización en ellos de la ve-
nerada imagen de Nuestra Se-
ñora del Camino, Patrona de la 
Región Leonesai 
Una vez terminada la entro-
nización, fué izada la bandera 
nacional en la fachada princi-
pa! del edificio. 
Tcdos estos actos y los de-
más celebradoe resultaron muy 
brillantes. 
Deseamos prosperidades al 
nuevo "Hogar Leonés". 
3. P A R I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la tóscüel? 
de Odontología de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo. 
v'im. 2. 2 / iqdji. (Casa Oliden). 
Consulta : Man i JI. de 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8 / % 
Teléfono 1102 
Consulta en ('18TTEKJSA? Los 
jueves. 
C i r i s l i r i 
de espectáculos para hoy jue^' 
yes, 13 d^ febrero de 19411 H 
CINE M A R I 
(Palacio del Cinema) 
Sesiones a las siete y cuarfeí 
tarde y diez noche. '* 
¡Ex t rao rd ina r io programa! 
NOTICIAEIO FOX ~ 
S E M A N A L 
SI mejor noticiario con tasi 
mejores noticias mundiales (eisj 
español) . 
_ Presentación de la maravilla 
D U N I A L A N O V I A ETERNA 
E l f i lm que vale .un mundo! 
TEATRO A L F A G E M E 
. Sesiones a .siete y cuar^Q 
tarde y diez noche 
¡ ¡VIVA L A M A R I N A ! ! 
La preciosa (producción eiri 
español que constituye \m ^s^ 
pectáculo grandioso. 
TEATRO P R I N C I P A L 
Sesión tánica a las siate y «ajar1 
to tarde. | 
Enorme éxito. 
E L HOMBRE QTJE VIVIO 
DOS VECES 
E n español, por Ralp Belia^ 
my. Un f i lm magnífícOj m » y 
emocionante. 
CINE AVENIDA 
Sesión única a lias sieifS yj 
media tarde : 
La emocionante produedá i ) 
CAMIINÜ SOL1TAR1Q 
por Clive Brook. 
Una aventura entre eonÉra.; 
bandistas de arma^. 
G I W E A V E N I D A 
Moderno local de espectáculos. Avenida del General Sanjurjo 
SABADO 15 de Febrero'de" 1941 
l ¡ IMPONENTE ESTRENO E N ESPAÑOL!! 
E L EXPRESO D E L CONGO 
por M A R I A N N E HOPPE y B I L L Y BIRGEI* 
Füm de extraordinario dinamiBmo desarrollado en atrac&Ivtísl 
paisajes exóticos y con una aventura de extrema emoción, $ 
l \ UNA PELICULA UFA QUE L E M A R A V I L L A R A ! ! ^ 
C I H S 
SA L A 
de 
^ Fiestas 
Días de actuación, jueves, sábados y domingos. La buena so-
ciedad leonesa se reúne en 
" B O L E R O " 
Todos hablan de "BOLERO" y de su magna orquesta. 
T E O D O R O CIFU ENTES 
PRACTICANTE 
oficépo 8B nuevo á jmM^-y ea Oaile del Cid. nfiznu 7; princi-
pal derecha. Teléf ono, 1954. 
G A R A G E I B A N 





C A S A P R I E T O 
CAiaSERIA. PERFUMERIA, ARTICULOS PARA REGALO 
San Marcelo, número 10 
\ F A B R I C A S R E U N I D A S PE P E R F U M E R I A | 
T A L K E R • L A E S P A Ñ O L A 
XZ ORDOÍ30 H 41 LEON HERNAN CORTES. 10 MADRID 
Jabones. Talcos, Colonias. 
PALACIO D E L CINEMA - MAXIMO CONFORT 
CARTELERA EXTRAORDINARIA D E FORMIDABLES 
/ESTRENpS ^ 
JUEVES 13.—El famoso fiinií Premio de honor de j a V k s n M 
DUNIA L A NOVIA ETERNA ' >\ 
Una de las obras más imponentes de la cinemutogmfía ac-
tual. Su realismo tiene la grandeza que solo consiguen, las 
, obras definitivas. Ambientada en la Rusia de 1910. 
Intérpre tes : HBNRY GEORGE e H I L D E K R A H L . -* 
Productora: UFA.—Director: GUSTAY UGICKL ,.> 
VIERNES 14. 
M U R . B Q U I T A A 
Producción Nacional adaptada de la lindísima ncwela ate 
R A F A E L PEREZ Y PEREZ. Suntuosa por su presentación^ 
Ambiente elegante y distinguido. 
Realizada con la cooperación de la Gloriosa Armada H3a*¡ 
paño la. Un alarde de técnica y buen gusto. 
Interpretación insuperable de la gran pareja JOSITA1 
H E R N A N y R A F A E L DURAN (ios felices profegw&tas ító 
' X a Tonta del Bote"). 
F I L M APTO PARA ME^OEES 4 , %. 
SABADO 15. ^ 
L A PICARA PURITANA , 
Producción Colombia. Hablada en Español . 
Protagonistas: I K E N E DUNNE, CARY GRANT y RALR 
B E L L A M Y . 
Una gradosisima aventura, con una mte^aánafele sueess^n 
de situaciones de ingecnio y buen tono. 
POMENGO 16 * ' . v » 
P R I M A V E R A 
Producción Mefao en Españoil. I n t é r ^ e t e s i JAN^!T3E5 
MAC DONALO NELSON EDDY y JOHN BARRYMORE. 
Los astros f avor i t a de todos IOB públicos en na nuevo %\ 
désluanlbrante triuaifo musical. "/ • — i . 
U N ALARDE DE L A FAMOSA CASA METRO. 
. B A R . A Z U % C 
El local con las instalaciones más modernas. Espet íaUT 
dad en aperitivos y exquisita • repostería. Rico café expréss 5? 
' todo género de marca. Restaurant con amplios comedores para 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el Bar Res^ 
íaurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por ja erques^ 
O * S O A S A 
£ 
S A M U E L R O S 
x el aniveimrio de ^ muerte de Amtamh Palacio 
Vatdés. me íja llevado el penfiaimiento a Va lejana y 
próxima América donde me sorprendió la noticia de ia 
musiste de] novelista en eí Madrid entonces de nsee-
tros enemigos. En esta Ocasión, como en tantas, trans 
/ foiTnaron -los rojos lo que debió aer dueto nacioñaíl en 
tema de su propaganda y como la guerra iba entonces bastaa-
te vencida, o mejor, iba nuestra victoria bastante ^adelantada, 
la propaganda roja afinaba ]a punter ía y su perfidia, a medida 
q,ue en ei campo de lucha enturbiaba sus descalabros. 
Recuerdo que llegaron a América iafinidad de telegramas, 
de informaciones anunciando y comentando la muerte de Pala-
cio Valdés. en tales términos y de tal forma defonnada la 
verdad, que con-stiguiertoi en el primer mameníto sus bajo© píro-
positos proeelitistas. En el rojo Madrid de los mñlares de ase-
sinatos, de los templos .saqueados e incendiados y de las cárce-
les abarrotadas de gentes sin culpa, se organizó la muerte a i 
gran novelista sin omitir detalle ni signo para conmover y 
equhk/car el corazón y el juicio de loe mffllones de hombres de 
nuestra habla, ai otro lado del mar. 
Junto a la cama del enfermo aparecía una humilde herma-
na de la caridad con sus hábitos, un sacerdote revestido le pres 
taba los últimos auxilios espirituales y el cortejo fúnebre des-
filaba por las calles de Madrid deteniendo el paso de las gentes 
respetuosas que se quitaban los sombreros y se perságnaban 
ante los restos mortales del iiustre novelista. 
Gomo Delegado de Prensa y Propaganda del primer gobier-
no Nac.ional y de Falange tuve que reñir una gran batalla para 
desvirtuar la propaganda roja que transformaba la verdad, 
arite nuestros hermanos de América, alterando los términos 
d,e verdugo y de víctima que presádieron desde el primer mo-
mento nuestra contienda o guerra civil. No recuerdo esto por 
otros motivos que no sean los de renovar mi homenaje al 
ilustre novelista asturiano y dar a conocer al lector una anéc-
dota altamente aleccionadora que aumenta la gloria y el 
prestigio de quien murió colmado de todas las glorias y 
prestigios. , 
Como yo carecía de informació'lf directa y eph mi, palabra • 
v mi pluma escasa ante ia avalancha de faJlsas noticias, cuyo 
carácter tendencioso quedaba disiraiUlado por ser testigos 
presenciales—ilo que aumentaaba su autoridad frent)© a la 
mía disminuida no la lejanía—tuve que recurrir ai último y 
eficaz procedimiento de repartir profusámente las obras del 
novelista. Eligís oansiguieron. restablecer la verdad y fué el 
mismo Pa'acso Vaidés quien después de muerto ganaba la 
batalla raostramdo su adhesión a nuestra causa y demostran-
do una vez más las razones de nuestra lucha. 
¿Quién al leer o releer las novelas de Palacio Valdés po-
dria creerlo rojo o asfetido en su muerte por aquellos que 
eran precisamente -los asesinos de todos sus personajes? 
a a y i a q q n y i o s m a r i n o 
ALEMANES PROSIGUEN LA D E S ! 
«DE LA N A V E G A C I O N BRITANICA 
Los aparatos ftalianos lx)mb^ 
objetivos encmigof 
COMUNICADO JI3JEMAK 
Mando de âo ioerzas 
"Uno <fe utwiBtPOB «Afisserást» fe 
htmdkio 21.500 toneladas <ie «Bercan 
t«s «nemigos. Ea «i ctaso de los ate 
epjfs, oodñoadbs por <fl « a t a , contra 
kss óavíos cpae se maontiafean en fe 
aom del ¡Htoraíl «íg^éa, wiesAiv» boai 
basrderos • hiindierofri oa nwroainfce de 
'7.000 toneladas y ciañaíoo, gravesnen 
te a atiros dos. 
Una tontetiva drf toas&go pane' 
realizar t«sa twieva. kwvinsttáíi dtsrante 
la Jomada- de ayer, soixtiqj litorail 
oat^ado de fe, Mancha, fracasó otra 
•vez. E l adveraamio penfió cttartiro aipa 
íiaitos, dos en ocwnbabe aéreo, mío por 
5a .DCA y o*ro por la arstilkría de 
8a Mairfea. 
x E l eraemigo sirrojó dtmainitie fe, iscr 
cihe última m pequeño nfúmero de 
bombas explcisá^as c «Toendiarsas so 
bre el noroes'te y oewtro de Aleamstía', 
q-tse cayerotti en. los bariBios de ved-
nos. Esjoepto tm pequeño srómero 
de smjertm en*re "a población tívíl, 
solaanenite se regisferaínan peqtseños | 
daños materiales. 
Compdxíbaciontas pmásas pem^tn 
á s ^ w a r qoe en «1 ourao d d atoqtse ; 
efeobuado él110 de febrero por msssr \ 
tros aiviones de bombardeo a distan- I 
caá, oontra tsn ocmivoy británico que | 
íiarvegiííba aü oeste del litoral portu- j 
gwés, fiferon hundidos m total seís | 
buques, que desplazaban 29.500 tone-
enemjgjo «n fe coche del 11 ád fe-
imem, hxron destruidos otoos anco 
abonas; aásems de fee aauociatdbs.'en 
«ft ootouakgdo optenoc Ei nóóero 
«ataS de uparatos btitktkacm derrabo^ 
dos M y fe raed-üo del n ha aicr 
taaatsdo, por tatúa, a 38. ••—EFE. 
COMUNICADO ITAULAJfO 
9t 
Las coiwimas gtte 
s«r baa tí^ottiado aoeZf 
ción «a. .territorio 
ta ahora han sido 
captenidcs 78 ; 
sector, 
ttmetcm. penraaooq, í „ _ _ r . * * 
& X X 
iDtirairAe Sos atetquos contra, el íe-
comtnzado 
la entrega de mo-
neda fracGionaria 
- — = 0 0 0 = — f 
Madrid, 12.—Un. millón de 
monedas) de diez cénümoa, re-
cientemente acuñadas, será 
conducido ésta tarde en sacos 
por un camión, de la (Uasa de 
la Moneda al Sanco de España. 
A partir ¿e hoy, serán en-
tfegadas por la Casa de ]a 
Moneda medio millón de mone-
das al día, que el Banco de Es-
paña se encargará de poner 
en circulación. 
Las monedas de cinco céoti 
mos no empezarán a entregar-
se ha&ta la«i semana próxima. 
Se calcula, que, para fines de 
año estarán en circulación 'os 
cautrocientos millones; previs-
tos. 
Tanto en Sábiñánigo como 
en Linares, en cuyas fábricas 
se 4hacen los copeles, vendrán 
remesas a Ma-drid para proce-
der a la inmediata acuñación. 
La Fábrica de la Moneda to-
m a r á sus dispoEíiciónes para 
proceder á ¡a recogida de mo-
nedas de cobre en circulación. 
—Cifra. , 
L A A V I A C I O N A L E M A N A 
ATACA DÉ NUEVO M A L T A 
OQO 
Berlín, 12.—En la mañana 
de hoy, la aviación alemaíia 
. ha realizado un nuevo ata-
que sobre Malta. En los cura 
bates aéreos sostenidos con 
este motivo, han sido derr i -
bados tres aviones ingleses. 
Todos los aparatos alemanes 
Jjan regresado a sus bases.— 
íBXe), ' 
es opuesto a ceder 
destructores a Inglaterra 
Gran Bretaña se dispone a retirar 
sus representantes en los Balkaneg 
Marina, Knoit, ha declarado que 
no es poriidário-de reducir aún 
más Zffl flota de los Estados Uni-
dos, al ser interrogado por hs pe 
riodisias sobre idea expuesta 
por Wükie de ceder a Jnghierra 
cinco o diez destructores men-stial-
•mentei 
Knok, se negó a comentar dir 
rectamente este plan, pero insistió 
- en su posición ya conocida acerca 
del mantemtndento de fe potencia na 
l'oZ ncrteatn-ei-icána. EFE. t 
• GRAN B R E T A Ñ A RETIRA 
SUS DIPLOMATICOS D E 
LOS BALKANES- . 
Esrfcooolmo, 13-—S^ún mfamvm 
de Stambull al "Dagens Nyhjaber", 
todos los. represorítarrtes británicos 
en los pa/ísés baílkárrioos, ' han toma-, 
do las medidas nefciesarias para se-
guir di ejegrpío de la'Qeg'ación ingle-
sa en Bucarest 
Todos los docasneatns de knpor^ 
tanda han sido «rmaáos a Turquía. 






distas preguntaron a Roose-
velt ¡si una guerra eventual 
con el Japón modiñearía la ac-
titud de los Estados Ünidios en 
lo que concierne la ayuda a la 
Gran Bretaña. E?L presidente 
respondió que era ima E.regua= 
ta muy hipotética, pero añadió 
que estaba dispuesto a respon-. 
der con un "no" resuetto. 
Roosevelt ge ne^ó; a hacer más 
declarácioneís a eísíte respecto. 
Un periodista le preguntó d 
existía actualmente amenaza 
de guerra con el Japón, y 
Roosevelt contestó negativa-
mente. Dijo, además que su de 
claración antepor de que la 
ayuda a Inglaterra no sena 
restringida en jeaso de guerra 
con ©1 pueblo "japonés no sig-
nificaba que los Estados Uni-
dos se vieran obligados a en-
trar en guerra "con dicho país. 
Roosevelt se negó, asimismip,. 
a comentar la declaraciór, de 
Willde según la cual los Esta-
dos I|nidos deberían ceder a 
Inglaterra 5 a 10 destructores. 
Y añadió que deseaba conferen 
ciar con Wiikie acerca de to-
das .estas cuestioaes.—EFE. 
BOMBARDEO D E t . A 
CARRETERA D E 
B I E M A N I A 
Tokio, 12.—Ha Édo bombar, 
deado uno de los puentes de la 
carretera de Birmania, sobre el 
r ío Makong, por cinco aviones 
de la ínarina japonesa. Según 
todas las informaciones,- esta 
carretera está virtualmente i n -
terceptacla a consecuencia de 
los repetidos ataques efectua-
dos por las fuerzas aéreas j a -
ponesas,—j^Efe), 
kiiíteriod 
CA pesar áks? 
avioce» óe bombarxksa 5̂ 
««-vicio cositera ed5eottíaro« 
rante la noche áitmut 
qties. sobre <¿ noroeste 
nia, Holandí», Horaega y 
marca. Una «s^ada-üia .ÍKS^P 
TSi—Oosaxáasé» éA ASw 
Manrio de las faerzsss anmadbs %8r 
"En «í ftwote gró^q , ^ «gcawHBM 
zas de mjpiloracttóa y ze&náaA s«ttí-
Hera. En d CSKÍSO <Se oombated 
h a t ó ^ ^ «^tínw» dfes, la ooarta 
escuadrilla ' a-érea <Sel Ejérdfto aénec 
albanéa se ba dEstári^tiádo- «otable-
roeate «o sss ^.steheb, ia) Aas tropas 
de tkrrck artaieaindo al «ttemágy? oorss 
tarsfcemeríbe, en acdotnies ¡ efioaceis y 
viotoriosiass. Dajrainte fei Jofrmiaíía de 
ayer, nioo^rais-esctsadlríllaB botmbarr 
diearon y ametrallajpoeí las Kmeas dte 
comtjmcaicúoiTies, piásiciomeis rfateres 
d!e Pite-fleza y Larfeisa. Ntsestro apaffia! 
tos de caza a'taeiP.iran m •WJe'kjs 'rsasaio 
te» eü Ia«fodrc3imo de JíMisría, dorfe 
ó e ^ t n i ^ o n .18 aparatos "C^bstaa". 
Otros óoe aviwes del irmsmo tipo 
qnje mtterrtarott aipqffnersie a ' nfítesítro 
atatMe foeron derril^adois. No ha ne i tros eanas, adesnás-de k» Sfrrf 
E l p i l o - ' ' 
deó los objativois mdustriaAaflS 
Breaaen.' Otras íoérzas 
Haíinorer , en cayos objetivo» itZ 
roa provocado^ otros incíodS! 
En Amstefxíani las b<5m¡ba4ioii 
samn tma fnerte'explosión ek hi 
instalaciones petrolíferas. 
Por su parte^ los apirato»^ 
servicio cortero atacaron a 
ma hora de ía tarde éd 
los barcos «rtse BaTegaban «m 
<íe QuistiwnsaaKÍ, 1011 el Sar de No 
mega.' 
Dorante horás é d dbtj 
gresaidb un a ĵarraíto propio, 
to se salvó arrojándose en para-caídas. 
Én «íl Aft-íoa del Noirtc, mada-im-
' portante aeñatlaT. 11 
' Bn Africa, Orietsta^. se haw oes-
sffmUado TWeiTtos combates durante 
la jonnodia, en los que tormron parte 
la» fnierzas aéneats d)e ambos bandos. 
En ¿ país dlé Juba, «na 'eoltenine 
motorizafla eneimga, aipeiyaicia por 
tanques aéreos, ha oottpisdb Afewxío. 
En Keraa, nuiestna DCA derribó <£ 
9 y 10 dje febrero ctratro aviones 
enemigos. Otro aparato, tip«<j "Gfe*-
ter", fué dembado en ei Suid^n.̂  EJ 
«semigo, reaffizó mi hoateascátió aéreo 
oofitra el aeródromo de AdkKs Abfer 
ba; «e .registraran nueve irntertos, 
entft: ellos dos wtóSgetsas y aflgwrmo 
heridos. Los daños raateríaíes care-
cen dte impórteacia. 
En la noche é d ra áe Mmsn, 
los avíoíies' británicos afnnoiaron aí-
gunas bomíbas sobre Cstotnaa, . ski 
oca»iomar daños de «etssÜaración. * 
—EFE. 
C O M U N I C A D O I N G L É S 
Naibori, 12. ^ - C o r n t r o í ^ o o f i -
cial» «je lá tarde,, martes J l : 
"Las tropas avanzadas surafri 
canas ocuparop el pueblo d« peí»-. 
c^dores de Tonenyand ^ el pues 
to avanzado italiano de Ñamara 
puth. Estos puntos Se encuentran 
en b. extremidad norte del #Lago 
Rodolfó. Naniaráptrth es tá s i túa 
do en la punta norte de lai regióin 
de* T u r Kana, donde se encuen-
tran las fronteras de Keniaj A b i 
sinia y el Sudán ' ' ,—EFE, 
X X X < 
Londres, Í2.— Conwmicado de 
los Ministerio'S del Aire y Seguri 
dad Inter ior : 
y "Ligera activiSad ewsntíga sch 
bre algunas partes del país, du-
rante í a noche del . martes al 
miércoles. Fueron lanzadas atgu 
ñas bomban en el e^te y «nreste 
de Inglaterra. Algunas personas 
resultaron heridas y varias casas 
fueron alcanzadas".—EFE 
E l Cairo, IZ .^Comunícado é d 
gran , Cuartel general br i tánico 
en Orient« Medio : 
"Libia.—Sin novedades dignas 
de mención. . 
Eritrea.— Las fueriaS br i táni -
cas que operan desde el norte, 
han ocupado Elguerha; capturan 
do prisioneros y material de gue 
rra. Con t inúa , e l avance. Las ope 
raciojiies ¡eaa las afueras d« K ^ ? -
CMS ordinarios ée rigñancsa «fee 
.toaron opéracioneg de pabiM 
sobre eJ norte de Francia. \Ím 
embargo, encontraron poco» «rií 
nes enemigos 
De1 • todas .estas operadaBOi' 
han negrecido tres aparatoi 
píos. Un avión de bombardeó 
estrel ló con'. ra el sueíla al 
grésar de tm'«ervicio y mató ! 
trej perse rray. Sn« tripulanfees ¡í' 
líeroo. Üescs.—EFE 
IcffMires, ISrf—SegTEníéb * 
mrimfcado de ios ministerioe • 
Aire y Seiguáidad Interior: 
"E3sta mañana ha «ido ém 
hsño un ajparato, ericm%o i 
bomibardeo sobre ESscocia. W 
otra parte,«se oonfiJmHi graíj 
rante la noche del 
í u n e s / fueron destruidos 
dos bombardeos aÜcanaaMftj J 
tres resnltarion aleaíoea*^ PJ 
l m disparos de la defensa » 
tíaéreaM^-BPEl 
COMUNICADO GRISSO j 
ro 108 d¿J Alto Mando «* * 
fuerzas griegas: 
"Actividad restringida J*^ -
patruüas. y la artillería.^ ^ 
aviación derribó un ayWR 
go."—EFE 
.. X X X 
Atenas,' 12.~E1 «^f^á^S 
Ministerio é e 'S-egundad^ $ 
conesipondiente. ta la 
de febrero, dice qoe 
enemiga efeotnó varios 
sobre el interior del país 
gkxoeS afectadas ^por ^? w 
nes enemigas—añade j 
cad o—fueron la «ona t 0 ^ ^ . 
nina. P reve ía , Lari^sa, ^ ^ 
Candía, región de ^ ^ ' g o f l « 
Se señalan víctima» y J' 
algunas d« las r e g i o s ^ 
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1Tb hay xaeio^ -
gar. E l N o c i o i i a l - ' ^ g ^ 
mo d a r á a cada 
unavivi-eiwia-dip^fLtí! 
fuerzo. C a m a r a ^ P 1 ^ , 
C N . S. de tTipuf jo ̂ i 
l ic i tud individuql 
da Dróteiridia, s 
3 
Be: 
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